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Número 120.
OFIC
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUM ÁRIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación a los Operarios de la 114-aes1ran.s-a que resultaron
declarados aptos cn el curso para Enseñan.-Ja del torp:do
"MK-32".




o. M. 1.653/61 por la que se nombra Jefe del Estado
Mayor de la Agrupación Naval del' Estrecho. al Capi
tán de Navío D. Jesús Sánchez-Ferragut Gómez.-Pá
gina 995.
o. M. 1.654/61 por la que se nombra Comandante Mili
tar de Marina de Castellón de la Plana al Capitán. de
Fragata (A) don Emilio Fernández Segade.--Pági
na 995.
O. M. 1.655/61 por la que se nombra Jefe dé los Servi
cios (A) del crucero «Canarias» al Capitán de Cerbe,
ta (A) don Ramón Montero Romero.=-Página 99.
0..M. 1.656/61 por la que se nombra Jefe de Servicios
del crucero «Canafias» al Capitán de Corbeta (E) don
Carlos Martín Allegue.-Página 995.
O. M. 1.657/61 por la que se dispone pase destinado a
la Ayudantía Mayor de esté Ministerio el Capitán de
Corbeta de la Escala de Tierra (ni) don José Freire
Tojo.-Páginas 995 y 996.
O. M. 1.658/61 por la que se nombra Jefe de Máquinas
del dragaminas .«Turia» al Teniente de Máquinas don
Manuel Pérez Santalla.-Página 996.
O. M. 1.659/61 por la que se nombra Jefe de Máquinas
del dragaminas «Duero» al Teniente de Máquinas don
Ignacio Fernándeiz Loaysa Lizaur.-Página 996.
O. M. 1.660/61 por la q. lie se dispone lós cambios de des
tino del versonal del Cuerpo de Intendericia que se
expresa.-Página 996.
o. M. 1.661/61 por la que se nombra Intervéntor de la
Base Naval de Canarias al Teniente Coronel de -In
. tervención D. Manuel , Otero Quintía.--Página 996.
Cese y nombramiento.
O. M. 1.662/61 por la que se disponz pase destinado a la
Estación. Naval de La Algarneca el Sacerdote D. Jesús
Cañones Cañones.-Página 996.
CUERPO DF SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación en destino.
O. M. 1.663/61 por la que se confirma en el destino de
la dotación de la Escuela de Suboficialés. al Sargento
Fogonero D. Gaspar Merino Moreno.--Página 996.
MARINERÍA
Rajas.
O. M. 1.664/61 por la que se dispone cause baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Maniobra-Patrón
de embarcaciones menores) Andrés Soria Navas.-Pá
gina 996.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.665/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Mari
na D. José Manuel Estévez Ons.-Página 997.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.666/61 por la que se nombra Ayudantes Instruc
tores de la Escuela de Automovilismo y Conductores
Mecánicos (Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina) a los Suboficiales Especialistas que se expresan.
Página 997.
••••
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•Cul-z a la Constanljo en el Se; zi,,.
O. M. 1.667/61 por la qüe se concecle la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal de Subonciales de la
_Armada que se relaciona.—Página 997.
TROPA
Ascensos.
O. M. 1.668/61 por la que se promueve a la clase de Cabo
segundo no Especialista de Infantería de Marina a lo,
- Soldados de segunda que se expresan.—Página 997.
O. M. 1.669/61 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabo segundo no Especialista de Infantería de Ma
rina .a los Soldados distinguidos que se relacionan.—
Páginas 997 y 998.,
•
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETÁjtáT 1,
Destinos.—Orden de 22 de mayo de 1961 por la que se
destina al! Consejo Supremo de justiCia Militar al Co
mandante de Infantería de Marina D. Joaquín Villa Do
mínluez.—Página 999,
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se nombra el
Tribunal de exámenes de Capitanes de la Marina Mer
cante Aara el segundo semestre de 1961.—Página 999.
REQUISITORIAS
Número in. DIARIO OFICIAL
- DÉL MINISTERIO DE MARINA Página 995.■■•■■•■
.1.■■•
JEFATURA DEI. ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación a los Operarios de iVlaestrariza que re
sultaron declarados aptos en el curso para Enseñanza
del toriwdo «MK-32».
Orden Ministerial núm.. 1.652/61. En virtud
de expediente instruido al. efecto, visto el informe de
la Intendencia General, y a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone :
1.f) Se hace extensivo al personal de Operarios
de Maestranza que fué declarado apto en el curso
de Enseñanza del torpedo «MK-32», convocado por las
Ordenes Ministeriores numeros 3.694/59 (D. O. nú
mero 280) v 3.891/59 (1). 0. núm. 294 ), el bene
ficio económico señalado en el punto 3.° de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1945 para los que
obtuvieran igual calificación en el curso de Prácti
cas para Reguladores de Giróscopos de Torpedos, en
idénticas condiciones a las fijadas en dicho punto y
con efectos administrativos a partir de la fecha de tal
declaración de aptitud, que es la de 21 de mayo
de 1960.
2.0 El personal al que afecta la presente Orden es
el que a continuación se reseña :
Operarios de primera.
Don Joaquín García Sánchez.
Don Ginés García Bernal.
Don José Román Gales.










3» El percibo (le la gratificación que en virtud de
lo dispuesto en la presente Orden le corresponde al
personal reseñado, se declara incompatible con el
de la que pudiera corresponderle como Reguladores
de Giróscopos de Torpedos.





Orden Ministerial núm. 1.653/61.—Se nombra
Jefe del Estado Mayor de la Agrupación Naval del
Estrecho al Capitán de Navío D. Jesús Sánchez-Fe
rragut Gómez, ci.tie cesará como jefe de l Tercera
Escuadrilla de Destructores.




Orden Ministerial núm. 1.654/61.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de Castellón de la
Plana al Capitán de Fragata (A)\ don Emilio Fer
nández Segade, que cesará en el Estado Mayor de la
Armada.
.
Este destino se sconfiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.655/61.----Se nombra
Jefe de Servicios (A) del crucero Canarios al Ca
pitán de Corbeta (A ) don Ramón Montero Rome
ro, que cesará de Profesor de la Escuela de Manio
bra del pontón-escuela Galatea.
No tomará posesión de dicho destino hasta la ter
minación de las actuales maniobras de primavera.
.Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el .apartado A ), pun
to primero de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.656/61.—Se -nombra
jefe de Servicios del crucero Callarlas al Capitán de
'Corbeta (E) don Carlos Martín Allegue, que cesará
en la J. E. R. R. de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado' de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado E), pun
to primero de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1'959 (D. 0.•núm. 171).





Orden Ministerial núm. 1.657/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra (m)
don José Freire Tojo cese como Ayudante Militar
de Marina de Ribadeo, una vez sea felevado, v pase
destinado a la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
u A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el artículo 3.0 pun
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•
to II de laOrden Ministerial de 6 de junio de 1951(D. O. núim. 128).




Orden Ministerial núm. 1.658/61. Se nombra
jefe 'eje Máquinas del dragaminas Turiu', con carác
ter forzoso, al Teniente de Máquinas D.
•
Manuel
Pérez Santalla,. el cual permanecerá durante un mes
a bordo, con el actual jefe de Máquinas.
El citado Oficial cesará en su actual destino al
recibo de esta Orden.




Orden Ministerial núm. 1.659/61.—Se nombra
jefe de Máquinas del dragaminas Duero, con carác
ter forzoso, al Teniente de Máquinas D. Ignacio Fer
nández Loaysa Lizaur, quien cesará en su actual des
tino al recibo de esta Orden.
Madrid, 25 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. . • •,
Sres. ...
ABARZUZ
Orden _Ministerial núm. 1.660/61. Se dispo
ne los siguientes cambios de destino en el Cuerpo deIntendencia :
Comandante D. Enrique No-val Brusola.—Cesa en
sus actuales destinos y se le nombra Comisario de
la Tercera División de la Flota.—Voluntario.
Capitán#1). Pedro Velón de Francisco.—Se le nom
bra Habilitado del destructor Almirante Valdés, ce
sando en los destinos que tiene conferidos. Forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.661/61.—Se nombra
Interventor de la Base Naval de Canarias al Tenien
te Coronel de Intervención D. Manuel Otero Quin
tía, que cesa en su actual destino.
Dicho destino se confiere con carácter voluntario;
comprendido en la letra cl) del apartado 5 del artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951,
según redacción dada por la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excrno.s. Sres. . • •
Sres. ...
,Cese y nombramiento.
Orden Ministerial núm. 1.662/61.--A propues
ta del Vicario General Castrense, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo XII del Convenio entre la
Santa Sede y el Estado Español, de 18 de octubre de
1950, se dispone que el Sacerdote. D. Manuel Palan
ca Barrés, que por Orden Ministerial número 1.330
de 1959 (D. O. núm. 99) pasó destinado a la Esta
ción Naval de ni Algameca, cese al servicio de la
Armada y pase a la situación militar que le corres
ponda.
Al mismo tiempo se nombra para relevar al ante
rior en el destino de la Estación Naval de La Al
gameca al Sacerclote D. jesús Cañones Cañones, ce
dido pór el Ministerio del Ejército, con la considera
ción y haberes de Capellán segundo.
Madrid, 25 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Cuerpo dr Suboficiales y asimilados
Confirmación en destino.
,Orden • Ministerial núm. 1.663/61.—Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General ¿lel
Departamento Marítimo de Cádiz en 19 de febrero
del ario en curso, al disponer que el .Sargento Fogo
nero D. Gaspar Merino Moreno desembarcara del
minador Marte y pasase destinado a la dotación de
la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 25 de mayo de 1961.






Orden Ministerial núm. 1.664/61. Cómo con
secuencia de propuesta formulada por el Capitán Ge_
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, de. acuer
do.con lo informado por el Servicio de Personal, y con
arreglo a IQ establecido en la'norma 11 de las provi
sionales para Marinería, aprobadas' por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dis
pone cause baja como' Cabo segundo de Marinería
(aptitud Maniobra-Patrón de Embarcaciones Meno
res) Andrés Soria Navas, por su mala conducta ha
bitual e incorregible, debiendo pasar destinado al De
partamentos Marítimo de El Ferrol del Caudillo para
prestar, como Marinero de segunda, el tiempo de ser
vicio que le reste.
Madrid, 25 de mayo de 1961.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
•
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INSPECCTON GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.665/61 (D). Con arre
ob10 a lo dispuesto en la Lzy de 13 de noviembn
de 1957, (D. O. núm. 257), se cohcede licencia para
contraer matrimonio con la seriórita María del Car
men Payeras•Bennassar al Capitán de Infantería de
Marina don José Manuel Estévzz Ons.




Cuerpo. de Suboficiales y asimilados.
..ivadantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.666/61.—Cesan en el
Tercio Sur y se nombra Ayudantes Instructores de- la
Escuela de Automovilismo iy Conductores-Mecáni
cos (Escuela de Aplicació.n de Infantería de Marina):
con carácter exclusivo' para la Especialidad de Auto
movilismo, a- los Suboficiales Especialistas que se
expresan a continuación :
Brigada D. Juan Romero Güelfo.
Sargento D. Braulio Sánchez Vicente..
'Sargento D. Sebastián Moreno 'León.
Estos destinos se confieren con Carácter forzoso.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.667/61..—Por reunir
Lis condiciones que -determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (0. 0. núm.- 2 de 1959) y Or
den Minis'terial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),
dictada para su aplicación, oída la Junta de Cla
sificación v Recompensas, y de Conformidad con
lo infórMado i*).r la Junta Permanente del Cuer
po. de Suboficiales, se concede lá Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad v. efectos económicos que
se indican, al personal del Cuér'po de Suboficiales
de la Armada y asimilados que a continuación se
relaciona :
Cruz sin pensión.
'Brigada de Infantería de Marina D. Juan Peña
Fuentes.—Antigüedad de 27.de diciembre de 1955.
Cruz pénsionada con 1.200 pesetas anuales
a partir del 1 (le julio de 1960.
Brigada de Infantería de Marina .D. Tomás Oña
Orta.—Antigüedad de 11 de junio de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales
a partir del 1 de octubre de 1960.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
Luna Méndez.—Antigüedad de 17 de septiembre
de 1960.
Cruz cofi incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir *del 1 de marzo de 1961;
Músico de primera clase • D. Herminio Amor
García.--Antigiiedad de 1 de marzo de 1961.
_\ladrid, -25 de mayo de 1961.






Orden Ministerial núm. 1.668/61.--De acuerdo
con lo determinado en el artículo 9.0 de la Or
den Ministerial número 1.069/60 (D. O. • núme
ro 75), se promueve a la clase de Cabos segun
dos no Especialistas de Infantería de Marina, en
as condiciones que en el mismo se determinan,
a los. Soldados de segunda relacionados a conti
nuación, que han finalizado el curso para Policía
Naval, con antigüedad y 'efectos administrativos
(:e 1 de abril' de 1961.









Ginés ,de -1-1-aro Martínez.





Orden Ministerial núm. 1.669/61 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 (le las
provisionales para Tropa aprobadas por Orden
Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), se pro
mueve a la clase de Cabos segundos no Especialistas de Infantería de Marina, con las aptitudes
1
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que al frente de cada. uno se indican, a los Solda
dos distinguidos que se relacionan ,con antigüe







Miguel A. Herrero Pacheco.—Electricista.
julio- Sánche.z Lacabe.—Señalero.
Martín Hernández García.--Señalero.
Fermín de la Fuente Abascal.—Apuntador.
Benito ,Sansebastián Zubillaga.— Lanzallamas.
.Juan M. Ruiz BuenQ.—Operador de 'Radio.
Juan C. García Miranida.—Apuntador.
Felipe García Boveda.—Lanzallarnas.
Casto Gutiérrez Conde.—Apuntador.
José Viláseca Prin.—Apuntador. -
Emilio Vigo Bottina.--Telenietrista.
José Llaona Bover.—Unidades de Playa.
Guillermo Fernández Rodríguez.--Electricista.
Antonio Dolera Lozano.—Unidades de Playa.
Juan Sánchez García.—Operador de Radio.
Arturo García Fernánáclez.—Apuntador.
Antonio Marcos juan.—Apuntador.





Liberto Vila Soler.—Conductor de Automóviles.
Valentín Iglesias Escudero. Conductor de
Automóviles.
Antonio Cuétara. Riafio.—Sefialero.
Eduardo Murillo •Cantero.—Unidades de Playa.
Manuel Díaz Rodríguez.—Apuntador.





Francisco Salado Pérez.—Operador de Radio.
Saturnino Delgado Durán.—Señalero.
José Miguel Cruz Pérez.—Apuntador.
Pornpeyo Marsol Botines.—Telémetrista..
Román Macario Abella.—Operador de Radio.
José Varela Campo.—Operador de Radio.
Juan M. Arteche Helguera.—Electricista.
José Luis Mufioz Betes.—Apuntador.
Ricardo Vázquez Méndez.—Operador de Radio.
Jesús A. Campa Riestra. Apuntador.





Juan M. Cortés Pérez.—Operador de' Radio.
Emilio Madrid Expó.sito.—Telerrietrista.
Pedro García Ruiz.—Unidades de Playa.
Pedro Lluch Cortiaga.—Unidades de Playa.
Ramón Vázquez Manzano.—Op-erador de Radio.




Manuel Sierra Rubio. Opetador de Radio.
oSé •Catreras.-; 1i)íaz.-740-pPrA4or de Radio.
luan Valer() Garcet.--Apuntador.
Antonio Gómez Ruiz.—Señalero.
Rafael García .Roca.—+Unidades: dle Playa.
Rafael García Millán.—Unidades de Playa
Juan. Cordero Quinta.-Ii-Apuntador.
Ramón Fernández Fernández.—Apuntador.
José' Gómez Velasco.—Conductor de Automó
Isidro Durán Larido.—Apuntador.
R1).111611. Tura Pagés.—Vnidades de Playa.
Juan Jódar Chaparro.—Operador de Radio.
Manuel Espada. García„--Unidades de Playa
Francisco' Cuadrado. — Operador de
Radio. -
Jorge Vila García.—Conductor. de Automóviles.





Antonio Santín Ramos.—Operador 'de Radio..









Salvador Gerico 'Espafianga.--7Unidades de Playa.







Germán Fabregat Falcó.—pestructor de Minas.
Pedro dRorriero Vargas.—Operador cíe Radio.
Luis Roldán Timonle.--Operador de Radio._
Francisco Trujillo Hernánclez..— Operador de
Radio.
Francisco Sánchez Pérez.—Apuntador.
'José Sánchez López.—Apuntador. •
-Martín Corchero Córchero.—Apuntador.





Manuel Selle Seat.—Apuntador. ,
Juan Cerrajón Camacho—Apuntador.
Hérmenegildo Sánchez Gario.---LLanzallamas.
.Rernigio Carrasco Asensio.--Operador de Radio..
Fernando Cárdenas Tesús.—Operador de Radio.
Manuel Ubeda Gordori.—Apuntador.
Luis Villalta Boser'.—Unidades de Playa.
Juan Sánchez Vélez.—Apuntador.
Ramón Vila Comas.—Apuntador.
Madrid, 25 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIO:,
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—Se desfila al Consejo Supr\-emo de jus
ticia Militar al Comandante de Infantería de. Ma
rina D. Joaquín Villa Domínguez, en sustitución del
Capitán de Fragata D. 'Francisco Javier Pedrosa
Fónt..nla, quien, •por necesidades del servicid, pasa a
ocupar un destino en el Ministerio dé Marina.
Madrid 22 de mayo de 1961.
BARROSO
(Del Q.• del Ejército núm. 116, pág. 753.)
E
Ministerio de Hacienda.
Ilmo Sr.: En cumplimiento de lo dispuestoe la.Orden Ministerial de 18 de octubre de 1.949
(B. 0. d'el Estado núm. 2539) y demás disposiciones'
vigentes sobre actuación' de los Tribunales de exá
menes de Capitanes y Pilotos de la Marina Mer
cante, para juzgar los corres-pondientés a Capita
nes ..en el segundo semtstre, de 1961, que ha de
'
constituirse el día 22 de junio Próximo en esa Sub- .
secretaría de la Marina Mercante,
Este Ministerio ha, tenido a bien, disponer el
nombramiento del siguiente Tribunal:
Presidente: Don Rafael Bausa y Ruiz dç, Apo
daca, Capitán de Navío, retirado.
Secretario: Don Emilio Arrojo Aldegunde, Ca
pitan de Corbeta de la Escála Complementaria.
Vocales : Los Profesores humerarios de las Es
cuelas oficiales de Náutica y Máquinas don' An
gel María de Urrutia y de Landaburu, qua ac
tuará del 22 de junio al 15 de julio; don Antonio
Busto Sonioza, que actuará del 10 al 14 de julio;
don Pastor Nieto Antúnez, que actuará los días
4 y 5 de julio; don 'Federico Piera Costa, que ac
tuará los días 7 y 8 de 'julio ; don Cesáreo Díaz
Fernández, que actuará del 8 al 10 de julio ; don
Mario Vallejo Juarrero, que actuará los días 4 y 5
de julio; don José María de Arana y Amézaga, que
actuará del, -22 de junio al 7 de julio, y don Agustín
Vigier de Torres, que actuará del 10 al 14 de ju
lio; los. seis primeros Como Vocales ponentes de
las materias de que son titulares, y los dos res
tantes comci Vocales.
La duración de estos exámenes será de .veinti
cuatro días.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamen
to de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y
disposiciones complementarias, de 26 de enero
de 1950 y 10 cle noviembh de 1955 (B. O. d'el Esta
do núms. 193, 33 y 319, respectivamente), lose Vo
cales, a los efectos -de percepción de dietas por
comisión del servicio se clasificarán en el grupo
tercero, justificándose éstas con las órdenes de
nombramiento, en .donde se estamparán 'por esa
Subsecretaría de -la Marina Mercante la ,fecha. de
su presentación y la cii.(Lue termine su misión el
comisionado, siendo los viajes por cuenta del- 14,s
vado. •
'
Los cornponentes de, este Tribunal tendrán de
recho á "las • asistencias que determina el artícu
lo 23 del ya- mencionado R-eg,lamentó, de 7 de ju
lio de 1949, fijándose para el Presidente y Secre
• t'ario 75 pesetas y para los Vocales 60 pesetas
por sesión.
Los candidatos-.que deseen tomar parte en los
exámenes presentará,11. la documentación corres
pondiente en esa Subsecretaría de la Marina. Mer
cante, debiendo abonar, en concepto de derecho:;
de examen la santidad de 225 pesetas por cada
grupo de materias de que deseen examinarse.
Lo que digo a V. I. y a VV. SS. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. y a VV.. SS. muchos años.
Madr:d, 10 de mayo. de 1961. P. D., Pedro. Niet-o
--Intítypez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercan
te.—Sres.




'Ramón Díaz..y da Costa, natural de Lavadores,
Vigo, (Pontevedra), hijo de . Elisardo y de Asun
ción, de treinta y un años de edad, casado, Peluque
ro, cuyo 'último domicilio conocido lo tuvo en el Al
bergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife, pro
cesado en la causa número. 35 del año 1960, de la
.jurisdición de La Base Naval de Canarias, instruida
ir uri 'supuesto 'delito de polizonaje; comparecerá
cli el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el juez permanente de
dicha Base Naval, Comandante de' Infantería de Ma
rina D.1.1\f_gnel «Palliser Pons; bajo' apercibimiento,
que, de no efectuarlo -así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego .a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso .de ser habido, sea puesto
a disposición del. excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 1961.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per-7
manente, Miguel Palliser Pons.
(149)
Abel García Rey, hijo de Eusebio y de Elena, na
cido en La Coruña el día 18 de agosto de 1930, do
miciliado últimamente en La Coruña, calle San Luis,
número 11, primero, soltero, Aserrador ; sabe leer
y escribir. Señas i)ersonales : peló negro, cejas po
bladas, ojos grandes, nariz recta, boca regular, frente
despejada, labios gruesos, barbilla roma, 1,66 de es
tatura, color sano, barba espesa.
Marcial Antonio Castro Oheda, hijo de Antonio y
de Carmen, nació en La Coruña el día- 1 de diciem
bre de 1925, su último domicilio en La Coruña,
calle San Amaro, número 20, bajo, soltero, Camarero ;
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sabe leer y escribir. Señas personales : pelo negro,
cejas ralas, ojos pequeños, pardos, nariz aguileña,
boca pequeña, frente despejada, labios finos, barbilla
afilada, estatura 1,65 metros, color' sano, barba es
pesa ; particulares : pelo ondulado y usa gafas, pro
rte-sados en PI causa número 351 de 1959 por un .su
puesto delito de pol¡zonaje, en la aclualidad en ig--
norado paradero, comparecerán en el término d.2
treinta días, a partir de la .ptiblicaci¿n de esta Re
quisitoria, ante el señor juez instructor, Teniente
Coronel de Infantería de Marina don Eduardo Ga
vira Martín, en «el juzgado Permanente número 2
de la Aud:toría. del Departamento, para responder
a los cargos que le resulten en la causa que se men
ciona que por el indicado delito de polizonaje se
les instruye, bajo apercibimiento, que .de no efectuar
su presentación en el plazo fijado, serán declarados
rebeldes.
.EnEl Ferrol del Caudillo, 22 de abril de 1961.
El Teniente Coronel, juez instructor, Eduardo Ca
vira Martín. .
(150)
Savalli Joseph, hijo ,de Philipie y de jeanne, na
tural .de Goulette (Túnez), casado, Patrón de Draga,
de cuarenta y seis años de edad, con domicilio úl
timo en la Base Naval de Rota (Empresa "Duniez"
procesado en la causa número 38 de 1961 por el su
puesto delito de imprudencia temeraria con lesiones,
comparecerá en el término de treinta días ante don
José Pérez Villacastín, Ca,pitán de Infantería de -Ma
rina, Juez instructor, residente en la Base Naval de
Rota, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Base Naval de Rota, 8 de mayo de 1961.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, fosó
Pérez Villacastivn.
(151)
Rafael A. Bernardo Cordero, hijo de Ovidio v de
Esperanza, natural de Oviedo (Asturias), de trein
ta y un años'de edad, soltero, Marinero, con domicilio
últimamente en Oviedo; procesado por el cielito de
deserción mercante en causa número 83 de 1961, com
parecerá en el término. de treinta días ante este juz
gado, sito en la Comandancia Militar de Marina de
Málaga, apercibiéndole que, de no comparecer, se le
declarará rebelde.
En caso de set detenida la persona a que .esta Re
quisitoria se refiere o de ser conoCida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departan-len
to Marítimo de Cádiz- (San Fernando).
Málaga, 8 de mayo de 1961.—E1 Teniente Coro
nel, Juez instructor, Eduardo San'chiz.
(152)
44nulación de requisitoria.—Por la presente se hace
constar que quedan nulas y sin valor alguno las Re
quisitorias publicadas en el Boletín Oficial del Estado
correspondiente al 12 de noviembre de .1960, en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA húme
ro 257, correspondiente.al 10 del mismo mes y año,.
y en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga
número 263, del 19 de igual mes y año, en las que se
llamaba, al Marinero pregotio Cano Jiménez, pro
cesado en la causa número 212 de 1960 por supuesto
delito• de deserción militar, el culi ha sido habido.
San Fernando, 10 de tnayo de 1961.---El Crnrin
dane, juez permanente, ()restes J. Redondo Cid.
(153)
Anulación de, Requisiisoria.—Don Eduardo Mar,tinez
de la Calleja, Capitán de« Corbeta, juez instrUctor
del expediente jullicial número 128)de 1960, ins
fruido contra el inscripto del Trozo de Tuy Enri
.
que Baz por falta grave de no incorporació%
al servicio de la Armada,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General dei
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 27 de abril último, se ha dispuesto la ter
minación del citado expediente con la declaración de
sin responsabilidad, quedando, por. tanto, 'anulada la
declaración de rebeldía que contra el mismo inscripto
se había dictado, así como la Requisitoria pública in
teresando su busca y captura.
Y para, que conste, y general conocitniento, firmo
el presente en Túy a los diez días del mes de mayo
de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Capitán de Cor
beta Juez instrtictor, Eduardo Martínez.
•
(154)
Anulación de requisitoria. Vista la resolución
adoptada por e1 Cónsul General de España en San
Pablo. (Brasil), y lo dispuesto en. la Ley de 26 de
diciembre de 1958: procede se dé por terminado el
presente expediente instruido al inscripto clé este Tro
zo José yeigi. Rey, por -falta de presentación al ser
vicio de la Armada y que« había sido declara.clo en
resbeldía con la declaración de "sin responsabilidad";
se anula la Requisitoria publicada en el DIARÍO 'OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 24, de fe
cha. 28' de enero Pltimo.
Sada. , 15 de mayo de 1961.—El Alférez de Na
vío (ni), Juez instructOr, Antonio 'López Seco:
(15S)
Cornelis Van. Orrt, súbdito holandés que hasta el
día 29 de diciembre del pasado año fué tripulante de
la motonave norteamericana ConstitutiQn,'y que en
25 de noviembre del mismo año vis:tó en el puerto
de Barcelona, a bordo del vapor holandés a su primer
Oficial jacobus Muller, comparecerá en el término
de quince días arde el 'Comaftdante Auditor de la
Armada D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes., juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona y dç la causa número 84 de 1960, en la
que se halla procesado por supuesto delito de hurto,
bajo apercibimiento. de ser declarado rebelde.
Se ruega, a las. Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuó, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 12 de mayo de 1961.--E1 Comandante
Auditor de la Armada, Juez instructor, Guillermo
Pérez-Olivares Fuentes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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